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ABSTRACT
Stroke hemoragik merupakan stroke dengan angka mortalitas dan morbiditas yang tinggi. Volume perdarahan yang terjadi pada
stroke hemoragik dinilai sangat penting dalam terapi dan prognosis pasien. Jumlah leukosit dapat dijadikan alat bantu diagnostik
dan prognostik berbagai penyakit termasuk stroke, khususnya pada pusat pelayanan kesehatan yang tidak memiliki fasilitas
CT-scan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara volume perdarahan dengan jumlah leukosit pada stroke
hemoragik. Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik dengan pendekatan secara cross sectional. Subjek penelitian diambil
dengan metode consecutive sampling dengan jumlah responden 35 orang penderita stroke hemoragik tipe perdarahan intraserebral
yang dirawat inap di Ruang Saraf RSUD dr. Zainoel Abidin periode Oktober 2011-Februari 2012. Data dianalisis secara bivariat
dengan metode produk- momen Pearson. Berdasarkan analisis data, terdapat hubungan antara jumlah leukosit dengan volume
perdarahan pada stroke hemoragik dengan korelasi r=0,365 (p=0,031). Mekanisme ini terjadi karena pada stroke hemoragik, daerah
hematom dan sekitarnya akan melepaskan berbagai mediator inflamasi seperti sitokin proinflamasi, komplemen, dan leukosit.
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